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Excmo. Sr.;· El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
nombrar a.yudante de campo del Ckncra.1 de la terce-
ra divilSÍón D. Eladio Salvat y B~ a.l capitán
<16\ Oa.baJlcría. D. Di-ago de ~n y 1"rimo de RíVCT'a.,
oestinado n.ctuaJmcnte en el tercer .oc.p6sito 01.' re'
1leTV'd. de dicho. arma..
~ reo.! orden lo digo á V. F~ para 811 conocimien-
to y efuctOll consiguientes. Dio" guarde tí. V. E. muchos
añoe. Madrid '21 de diciembre dn 1915.
LUQult
Señor C'.a.pitán generol de la lIegunda. rogión.
Señor Intern'lltur civil de (hwrra y llarinn y del
. Protcctomdo en MarruecO!".
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. f.{.) ha tenido á I>icn
nomm-dJ' ayud.mt.e de campo del General de la !le-
gunda brigada de Caz.-wores D. Luis Fridrich y Do-
mcc, al comandante de Infantería. n. Enrique Mu.-
. quif'ira González, destinado actualmente en el Clllt-
dro eventual de ltlelilla_
DIl real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y efect08 consiguien.teB. DiOB guarde á V. E. much06
años. Madrid 21 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señores General en Jefe del Ejército de España ep
Africa y Comandante ~n{::raJ de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra. 3 AlariDa. y del




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cura6
á ea~ !lfinisterio en 1.0 de septiembre 6ltim~ pro-
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movida. por e! sargento del regimiento Infantería
<1e Vergam núm· 57, D. José Doria Martínez, 1m.
súplica. de que se le considere 00000 de reemplazo
para efectos de reenga.nche, y en su consecuencia,
86 rectifique su claBificad6n; ). t.en.iendo en cuen·
ta que 8U ingreso en el Ejército tuvo lugar como
~oluntario, el Rey (q. D. S.), de acuerdo con lo
mfonnado por la. IntervenClón general de Guerra.,
se ha servido dese8timar la petici6n 9,cl recurrente,
por carecer de ~recho á. lo que 80licita, con a.tTe-
glo á. lo establecido en la regla primem de la real
orden de 30 de mD;,o de 1913 (D. O. núm. 117).
De roo.l orden lo digp á V. :El para. 8U conocimien-
to y 'demás efectos. Dios ll:U&rde á V. :El muchos
a.ñOtl. Madrid 20 de <licicmhre de 1915.
LUQult
Señor Capitá.n ~neml de la cuarta. región.
SellOr .Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecoll.
VUELTAS A.L SERVIOIO
J~xnmn. Sr.: Vista. la insta.ncjlL que V. K curlló
{L C!lW Minillterio en 16 de julio último. promovi·
da. ~r el brigada. licenciado del r('~imi{:Jlto Infante·
ría de Murcia núm. 37, Enriquc .1' urió Otero, soli-
citando reingresar en el servicio militar activo, el
Hey (q. D, g.) se ha. 8orvido dll/lestimar la. cita.da.
petición, con arreglo á lo di!lpll(J~o en real orden
de 29 de noviembre próximo pa&.'ldo (D. O. núme-
ro 270).
De real orden lo digto á. V. :El para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios ~e á V. E. muehoe
a.ños. Madrid 20 de diciCD;lhre de 1915.
LUQUE
Seiior Capitán general de la octava. región.
•••
'Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el tlO-
mandante de Artillerla, en situaci6n de 8upemume-
rano sin sueldo en ~ta. región, D. José lluenwo
Oe.rcfa, el Rey (q. D. g.) se ha. servido oonoederte
el retiro p&m ~ta Corte; disponiendo que eeaedado
de baja, por fin del mes act.-.l, en el 8I'IIla .. q...
pertenece. .
858 ~ ~. diciembre de ljJ15 O. O. núm. 287
De real orden lo'digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. 'Madrid 20 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señoree Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra.
y M.a.rino. é Interventor civIl de Guerra. y MarIna.
y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada. por V. E. á.
este ':Ministerio en 17 de julio último, promovida por
el sargento del 10.0 ~imiento montado de Artille-
ría, en la actualidad brigada del mismo cuerpo, J nan
Delgado Pereo., en súplica de que le sea abonado el
10 'por 100 sobre su paga de sargento correspondiente
ál :los meses de enero á. abril, inclusive, de 1913,
el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención civil de Guerra. y. Marina y del
Protectorado en Marruecos, ba temdo á. bien a.c-
ceder á. lo solicitado por el recurrente. y disponer
que el menoionado 10 por 100 le sea reclamado,
si ya no lo hubiese sido, por el regimiento mixto
de Artillería. de Ceuta, á. que pertenecía en las in-
dicadas fechas, a.justándose esta. reclamación á. cuan-
toprevienen latl Males órdeI1leB de 27 de diciem-
bre de 1910 y 14 de igual mes de 1911 (C. L. nú-
meros 213 y 247).
De roo.l oroen lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y dem.á.B efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 20 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Cnpitán genclUl de la primera región.
Señores (ffineral en Jefe del Ejército de Espnfia. en
Afri~ Oomandante general do Ceut.& é Interven-
tor civil de Guerra. y 'Marina y del Protectorado en
·Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida por el
brigada <le la. Oomo.ndancia de Artiller1n. de Car-
~nn., José GarclDo Martínez, en súplica. do que
le aea. abonado ellO por 100 sobre su~ de eur·
~to correspondiente á loe meeell do enero á. abril,
lUolullive, de 1913, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la. Intervenci6n civil de Guerra y
MB.rina y del Proteoto'rado en Marruecos, ha tenido
á bien u.eCf>Aer á. lo solicitado por el recurrente, y
disponer que el mencionado 10 por 100 le seo. re-
clamado, si ya. no lo hubiese sido, por la citada Co-
lIlIILtld.a.ncia. de Cartagena, á. que pertenecía en las
indioodas fechas, ajustándose esta reclomacián á. cuan-
to previenen las reales órdenes de 27 de diciembre
de 1910 1 14 de igual mes de 1911 (O. L. nú-
meros 21 y 247).
De"'¡ orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to 1 demú efectos. Dios ¡cuarde á V. E. mu.choa
añOIf. Madrid 20 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Chpitán general de la. tercera. región.
Señor Interventor cIvil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
.~
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida por el
brigada de la Comandancia de Artiller1a· de Oa.r-
ttlgena, Francisco Rulere Viñeglas. en súplica de
tlue· le sea abonado ellO por 100 sobre su paga
de ~ento correspondiente á los mee- de enero
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á abril de 1913, el &y (q. D. g.), dea.cuerdo con.
lo informado por la Intervenci6n civil de Guerra y
)[arina Y delProtecto-rado en lIa.rruecos, ha tcnid(,
á. bien acceder á. lo solicitado por el recmrcnt.e, .Y
uisponer que el mencionado 10 por 100 le sea re-
clamado, si ya no 10 hubiese sido, por la citnda. Co-
mandancia. de Ql.rtagcna, á. que pertcnccí.:L Cl1 i:ul
indicadas fechas, ajustándose esta. recl..unaci.6n á. cua;n-
to previenen la.s ..reales órdenes de 27 de diciembre
de 1910 1 1-1 de igu301 mes de 1911 (C. L. nú-
meros 21 y 247).
De ¡eoJ. oroen lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu.ch08
años. ~ladrid 20 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor C\l.pitán general de la. tercera. región.





Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que -al coronel de Ingenieros D. Juan Tejón
y :Marin, y los eOlllilndantes del mismo cuerpo don
Alfonso Rodríguez Rodríguez y D. Luis Ugartc y
&iinz, que han cesado en el cargo de GobemadoreH
civiles de las provincias de Valencia, Ciudad ,Real
y ~fá.la.ga. Y figurahLn en situación de. supernumera-
rios en la tercera región el primero y en la. prim~
I"do 106 otros dos, queden en situación de exoedent·JrS
en la. primera. región. .
De reBol orden lo digo á. .•V~E. su conooimien-
to Y demás efect06. Di06 e á V. E. ml1.ChO&
o.ñoe. Madrid 21 de dioiem de 1915.
LUQU&
&ñores Q¡.pitllnl's ~nerales de 101. prinwra. y ¡ere&--
ra. regiones.
8ciior Interventor dvil de Guarro. y MariIlólo y dol
Protectorado en Marruecoe.
Excmo. &r.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que el capitán do Ingenic)ros, del regimiento
ue ~'errocarrilee, D. Luis AlvaJ'ez Izpurn, pw;e desti-
nudo al regimiento de Telé~os.
De roo.l orden lo digo á. V. 'R. poro. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. much08
n.ñ06. MBdrid 21 de d.iciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
•Señor Interventor civil de Guerra y Marina 'f. del
Protectorndo' en Marruec06.
Excmo. :-:.r.: .\.cC'Cdiendo :1 lo solicita/lo p')r 106
capitanes de Ingenieros D. Antonio Na.varro y Se-
nano. con destino en el r<:gimiento mixto de In-
~nieros de Deuta, y D. Juan del So1a.r y Martín¡az.
del. regimio!lto d~ Tdégraios, el Rey (q. D. g.) ha
temdo á. bien dlsponer que el primero Jm86 desti-
nado al regimiento de Telégrafos. y el segundo :11
regimiento mixto d-e Ingeni-erOll de Oeuta., con arre-
glo á. lo dispneeto en el arto 11 de la reoJ orden
eircular de 28 de abril de 1914 (O. L. nÚID. 74).
De rsl orden lo digo á. V. :m. pal'8o su conocimien-
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to y demás eíect08. Dios ~de 6; V. E. much08
a.ii08. Madrid 21 de diciembre de 1915. SUELDos. HABBRlIlS X. GRATIJ'IOAOIONlCS
LUQUE
Señores Capitán general de la primera. región, Ge-
neral en Jefe del Ejército de España. en Africa.
y Comandante ~meral de Ceuto.
Señor IntErventor ch'il de Guerra y Marina y del
Prollectomdo en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
CiTCldaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á. bien aprobar los estados a.nuaJee do útiles,
herramientas y efectos de Jos parques de campaña.
del Cuerpo de ~enieros de la primera. segunda.,
tercera, cuarta, qUlDta, sexta,. séptima y octa.va re-
giones, Comandancia general de Ceuta. y talleres del
Material de Ingenier08, corraepondientes al año 1914.
De :rsl orden lo digo á.V.~ su conocimien-
to y oom~ efect08. Dios e á. V. E. muchos
años. Madrid 20 do diciem re de 1915.
LUQUE
Excmo. Sr.: Vista. la. propuElllta reglamentaria. do
aumento de 8ue!do á. favor' del celador del }lateríal
do Ingenieros D. HiJario Ferná.ndez Domingucz, con
destino en la Comandancia de Ingenieros de Cór-
doba, remitida. por V. E. á¡ este Ministerio en 29
do noviembre último, el Rey (q. D. g.) s6 ha ser-
vido resolver que á po.rt;ir del día. 1.0 del mes de
enero pr6ximo, se abone al citado celador el 8001-
do de 3.500 pesetas anualee, que es el que le co-
rresponde por haber cumplido el 11 del actual los
veinte años de servici08 efectivos deede que fné nom-
brado oficial celador de fortificaciones de tercera
claBe.
Do real orden lo digo á.V.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios e á. V. E. muéhos
años. Madrid 20 de diciem re de 1915.
I:UQUK
Señor Chpitá.n. general de la. segunda. región.
.
Señor intErventor civil de Guerra y, Marina ydf'l
Protectorado en Ma.rrnecos.
Señor•••
PERSONAU DEL MATERIAL DE INGBNIEROS SUPERNUMERARIOS
LUQVE
Señor Capitán genera.l de In. primera. regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y lfa.rina. y dI'!
Prot.ectomdo en Ma.rruecos .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido A; bien
disponer que el comandante de .Ingeniero8, ~ .si-
tuación do excedente en esta. reglón y en comullón
en el LaboratOlio del Material de Ingenieros, don
Victoriano Oarcía. Sa.n Mi~el y Ta.ma.rgo, ma.rqu~s
de Tevetga) pnse á. situacIón de supernumerario sin
sueldo en esta. región, por haber sido nombrado Di-
rector general del Instituto Geográfico y Eetadístico.
~ roo.l orden lo digo á. V. E. po.rn. su conocimien-
to y demás efectos.; Di06 guu:de á. V. E. muchos
años. Madri(l 21 de diciembre de 1915.
•••
. \Y Marina. y del
Soi'loree Capitane.
regionee.
Scilor Interventor cÍ\'il de Guerm
Protectorado _ ){arrueo08.
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
verificados en cumplimIento de lo dispuesto por real
orden de 25 de noviembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 267), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien nom-
brar celador del MatErial de Ingenieros con el suel-
do 3.D.ual de 2.000 pesetas Y efectividad de esta
fecha~ ol suboficial de Ingenieros dd regimiento de
Pontoneros, D. Domingo Pro.t Polo, que causará. baja.
por fin del mes actuar en el cuerpo á. que ¡:;ertenece,
}Wlando destinado á la Comandancia. de Ingenieros
de Oa.rtBgena..
De reo.! orden lo digo á. v.~a. Sil conocimien-
to y demú efectos. Dios e á V. E. muchos
al1Oll. Madrid 20 de dioiem re de 1915.
LuQU~
gencrnles de la tercera. y quinto.
Excmo. Sr.: Con arreglo " lo dispueeto en los
nrtículoe 55 y 56 del reglamento paro. el personaJ.
del matlerial do Ingenieros, a.prob&do por rea.! de-
creoo m 1.0 da m."ld"Z0 de 1905 (O. L. núm. 46),
modificado por otro de G de igua.l mes de 1907
(O. L. núm. 15), el Rey (q. D. g.) ha. tenido áI
bien nombrar maestro de obrn.s militares, con el
sucldo anual de 2.000 pesetaa y efceti\'idad de ElIIta.
fecha, al aspirante aprobnUo D. Pedro Lozano Aro-
las, auxiliar do oficinas del materia.! de Ingenieros,
con destino en In. Comandancia de Va.!encia., que
ha demostrado la aptitud necesaria. durante el pa-
rlodo do prácticas á. que ha. estado sometido en la
Comnndancia de Ingenieros de Melilla, en la. que
continuará prestando &oarvicio en su nuevo empleo,
oo.usando bnja. en la. escala. de auxiliares de oficinas
del material de Ingenieros.
Do rmJ. orden lo d.igo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añORo Madrid 21 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señores Capitón ~cneraJ de la. tercera. región, Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espa.ña. en Africa
y Comandante general de 3lcmh.




Excmo. Sr.; Teniendo en cuenta. lo dispuesto en
el artículo 3.0 de la ley de 15 do julio de 1912
(O. L. núm. 143), hecha. extEnsiva á los cuerpos
de Intendencia. y Sanidad por la de 7 de enero úl-
timo (D. O. núm. 5), el Rey (q. D. g.) ha; te-
nido á. bien conceder el ascenso á. la ca.~oda. de
brigada, por estar declarados aptos ¡nra él, á. los
&&rgentos de Intendencia comprendidos en la si·
guiente relación, yue empieza. con Atilano Roldán
Robador y termina. oon D. Fernando Ruiz Stinchez,
con la. antigüedad de 1.0 dd mes actual.
De real orden lo digo á.V.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios e á. V. E. muchos
años. Modrid 21 de diciem ro de 1915.
LUQUE '
Scñof('sC-dpitán gcnernl de la. primera. reg'6n, 06·
nernJ en Jefe d~l Ejército do E8P¡M en Afri<'3i y
Comandnnte gt'neml de Mt'1illa..
Señor Interventor civil do Guerra; y lfllrina. y, <lel
Protectorado en Marruecoe.
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Rel4lión que se cita
Atilano Roltl.á.n Robador, de la secciún de tro¡n de
la Academia. de Intendcncia.
Emilio Caatrillo Ruiz, de la primem CJID&ndanci'l de
iroJXI8 de Intendencia·
D. Fema.ndo Ruiz Sá.nchcz. 'de la Comandancia de
troJXls de Intendencia de campaña de Melilla.
Madrid 21 de diciembre de 1915.-Luque.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en
el articulo 86 ael reglamento aprobado por rcol or-
den circular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú·
mero 246), el Rey (q. D. ~.) se ha. servido dispo-
ner que se publique la. sigU1~nte relación de ~en­
tos de Intendencia que han sido declamdos a.ptos
para el ascenso á. brigadas Y reunen las condIcio-
nes que determina. el artícuio 3.Q de la. ley de 15
de julio de 1912 (C. L. núm. 143), hecha exten-
siva á los cuerpos de Intendencia y Sanidad por
la de 7 de enero del año actual (D. Q. núm. 5).
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua&de á. V. E. muchoe
años. Madrid 21 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señores Oa.pitán genera.l de la. primera. región, Ge-
neral en Jefe del Ejército de España. en Africa. y
Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marru~eos.
Relaci6n que le cita
Ati\.;ulO Roldáll Hobador, (k la sección de tropa de
la Academia. de Intendenoia.
Emilio CastriJlo Ruiz, do la primera Comandancia.
de tropas de Jntm)(lencia-
D. Fernando Ruiz Sá.nchez, de' la Comandancia dc
tropas de Intendencia de campo.iin. de Melilla.
'MlldJirl 21 de diciembre de 1915.-J/uque.
DllIJTlN08
Excmo. Sr.: El Rey .(qo D. g.) se ha servido dia-
POMll" que loe bri~ de lu tropM do Intendencia.
lIBoondidos á dicho empleo por real orden de esta
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fecha y comprendidos ea Ja siguiente relación, que
empieza. con AtilüJlO Rold'l.ll RolT.ldor y tennina con
Do YernaDrlo Ruiz SinchC'z, pa.sen á. ¡;ervir los dceti-
nos (100 en h misma. s 3 les señala.no
De roal urden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demtis efectos. Dios bruarde á. V. E. muchos
aflOs. .\Ia<1rid 21 de dici-'mbre de 191ij.
LUQt:E
ScflOres Capitán gencml 'le la primer..&. región, Ge-
neral en .Jefe del Ejército de E.~pa.ña cn Africa
y Comandante geneml de lfelilla..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado illl ·:Marruccos.
R.rlaci6n que se cita
AtiJano Roldán Robador, de la. seccivn de tropa. de
la Academia. de Intendencia, á contínuar en la
misma.
Emilio QlstriJlo Ruiz, <le la primera Comandancia.
d,e tropas dc Intendencia, {¡, continuar en h.
misma. .
D. Fernando Ruiz S6.nchcz. ,le la Comandancia. de
tropas de Intendencia' de campa.i'ía de :Melilla.,
á la Comandancia. de igualce tropas de pla2;a
de Melílla..
:Madrid 21 de diciembre de 1915o-Luque.
INDEMNIZAOIONES
. Excmo. Sro: Jo:l Rey (q. Do ~.) se ha 8CCvido
aproOO.r la.a comi!!ion~s da que' o :El dió cuenta á
este Ministerio en 18 del me!! próximo pasadQ, dCll-
cmpeñ3das en lo!! meses de enero, !eorero, ma.yo,
agosto, ~pticmbro y o:::tubro últimos, por el pe'I'-
sona} comprendido en la. relación que á. continua-
Cli6n se inserta, que comienza con D. Da.niel Sué.rez
pazo y conclu'y0 con D. Antonio Jimóncz Arricta,
declnrlí.ndolaa m!lemnizablcs con 108 heneficiOll que
Ileñalan 1011 u.rtfeulos del reglamento que en la míll-
ma se expresan.
De reo.l orden lo di~o (L V. E. pam 8U collocímien·
to y fines consig-uientes. DiOll guarde (L V. E. muchOll
ailOs. Mndrid 1-1 de ,licif'mbre dI! 1911i.
tUQUE
Señor Capit6.n general de la primera región.
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MES DE ENKRO DE '915 I
Art.· montai'ia 5.° re-
,.er teniente. D. Daniel Suárez PaJo •••••••. 10 Yl' !Madrid... acliJ..••.. 4 ••••••••••••• Conducir reclutasdeStina-! 8 enero. '9 15 2J enero. 1915 6eimiento montado.•• dos 4 Larache .. • • • • • • • 1
Zona Ciudad Real, 6.; • Suboficial ... • Enrique Rodrlguez Curdo. ,6 Ciudad
!conducir reclutas ••.•.•••116Real ... Badajol ••• 1I •••••••••••••• ídem. '9 15 ,8 idem. 19'5 3
MES DE FEBRERO DE 19'5
lona Ciudad Rf"al, 6.•. I.er teniente. D. Jos~ Prado Cejuela ........ 2.4 le ir. dad
Real ••• Alc:i&ar••••••••••••••.••• Conducir caudales .•••••• , febro.
'9 15 3 febro. '9 15
MES DE MAYO DE 19'5
Centro Electrot~cnicoMédico 1,0 •• D. Jos~ Hemando Pérez •••.•• Formar partf! de la COmi-¡y de comunicaciones 10Y 11 Madrid.•• <:Aceres•••••.••••••••••• sión mixta de recluta- 1 mayo. IQ I5 JI mayo. 19'5
miento de C4ceres ••.••
MES DE AGOSTO DE '9'5
Ree·lnf.·Gravelinas,41 Médico ,,0 •• D. JeremlasRodrfguezGonúlea 10Y 11 pceres •• Plasencia •.•••..••.••••.• Reconocer un soldado en
el hospital c1vico-militaI 10 agosto '9 15 11 agosto 19'5
MES Dl!:SEPTIEMBREDE 19'5
Re¡. Caz~ Maria <¡risti-!"er teniente. Aranjuea. IAsistir al curso especial delD. Emilio Gutiérrez de la Torre ,oy 11 Madrid.................. tiro,.e(ectuado en la 4.a 19 sebre.
'9'5 30 sebre. 1915na, a7. de Cab.•.•• lecaón.••.••••.•••••.
rn,nnel' ... • Cayo de Azdrate l\lenéndez 10Y 11 lEt Pardo. Regiones l.·, 6.a y 7.· •••:. Escuelas prActi&s...... 26 idem. '915 30 idem. '9'5T. coronel .. • José Casladón VaJdés •.••.•
Comandante. • Leopoldo Jiménez Garela ••.
CapitAn .••.• • Juan Carrascosa Revellat ••.•
Otro........ • ioaqUin TaruoDa Avignon •
flro ....... • os~ Rodrlguez Roda y Haar
Otro ••.•••. • Luis Palanca Martloez For-
Ree. de Teléerafos .••. ~ Otro •.••••• • Lu~~,&'1Í~IÍ~~ M~;ti~~: : : : : 10 y 11 dc:m .••• Idem •••••. "•••••• 1, ••••• dem •••••••••••• <l...... ~3 idem. 19'5 30 idem. 19'5Otro .•.•... • Juan del Solar MartlneJ •••.
Otro ••.•.•. • Jos~ Maya Noguerol •••.••
l.Ir teniente. • R..fael López Hernbdes...
Otro ••••..• • Jesús Alfaro Fornier ..•.•••
Otro •••.••. • Enrique GómeJ Chaufreau •
Otro ••••••• • AntooioSarmientoLeóDTro-
yano ...••..••..•••.•.••










5ecclon de Ajustes YI
Llquidad6n de los Capitán Inf.a
cuerpos disuelto. del
Ej~rcito ,.. .
Re¡, Caz. Maria Crstl-l1.1r teniente.
na, 27.0 de Cab. .,.
\
I ••r teniente. D. Urbano Montesinos Carrero
Otro •.•.••. ~ .afael Sánches Benito••••.•
Otro •.••.•• ~ Salvador Daguene Vico .•.•
jOtro ••••••• t Miguel Morland Sabana•.•.
Re¡. Tel~grafos.•.•.•• ,Otro t JOll~ Fernándel Olmedo•.•.¡Otro. ••• ., t Pedro Prieto Rincón .••••••2.0 teniente.. t Jos~ Fernándel Alnres....Otro , . . . • • • t Domingo Hernándel Martf-
nel...•.•.••••••.•••••.










411dcm .119151 1t¡lidcm.1 19'511 16
~
4fdem '11915119rdem '1191511161 ~
8 Idem. 1915 30 .dem. 19 15 23 e:
()
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191idcm 119151 30lidem .119 151112'
f'~'~I:.'~



























MES DE OCTUBRE DE 1915
Zona Ciudad Real, 6... 1I.er teniente .ID. Arsenio Pérel Alonso •.•••
B6n. Reserva, 1: ••••.ICapitán .•..•
Re¡. Inf,- InmemoriaIIOtro.••••••.
del Rey, l •.•••••.• ,
Bón ,,- rva. Badajol, 1,!COmandante.
Reg. La~c:. del ~rlnci- I.erteniente
pe, 3. de Cab. . ••.•
Idem .••.•••..••••••• IOtro •••..••
:l1?cbre'11915 4 ocb;'C 1191511 3
1 Idem. 191~ 1 idrm. 191.~ 1
Slidcm ,11915 19 idem ·1 ql,ll IS
1 idcm. 3 ¡dem 11)1, 'O11)15 3, .
I idem. 19 15 JO ¡d,'m 11)15 29 9
2 idem. 1915 2 idem. 1915 1 ::s1:'
15l idcm • 191~ 26 Ul'm. 11)15 12
fI
II!dem .11915 1 idcm. 1915
Ij~


















































































































1 ocbre. 19 15
1 idem. 19 15




































































ASi!ltir á la se~unda pnrte\
delcurso de tiro de la 3.·
Valdemoro sección de esta Escuela,
........... ... / verificada en d campa-¡









~I~~:::::.:::::::::.:::::dem .•.•••••••• , •••••••(dem.................... .




































, 1 idem.Pozuelo .••.. • • . • • • • • . • • . . '8 ídem •
dem Verificar el pllgO de Jor-. '5 idem .
dem.•• '~dem •••.•• : ••..•••..••• \ nales •••.••..•.••.••.. ) 22 !dem .
dem .• . • • •. .•••.•.•.•.. , 29 Idem .




. t_ ___~ _
•• • 11 .. 11n'lJ~!:iol puxro
l:o-C ~--- 11~i i1- ele 111 dODde SUTO lupr~ l;i raldllllele la OOIlllaklD




IGral. brigada. D. Go~:~~~. ~~~~~~l••~. ~~~~~E.cuela Centr al de T. coronel... • Ignacio Ma~eres y Atled •••T· d 1Ej"'t •. Comandante • EUseo Loriga y Parra .•••.• \ o y 1111.. d 'd
no e cro o 1 '/0 L . G ó P tül (I JlUa n ...'ó A t a tro •• •. .•• • UIS ase n y or o ••••.
IeCCI n r .••••••. M~d. m.yor. ) Jo~ Las Marias y Rubi-
ra •••.•.•.•.•.•....•...
, Vet.o ..o. ... • Antonio López MarHo ••.•
Corvn,el ••.• • Javier de Manlomo•••••.•..
• Elmismo •..•••••..•••••••.•




• El mismo .••.•••••••.•••••••.
• El mismo ••.••..•..••.••••.•
• El inismo .••.••••••.•..••••••
) El mismo .••.••••.•.••.•••••
• El mismo ••.••••....••••••••.
1 -, o 1T. coronel... D. Miguel Vacilo LloJ'C.I .
"lcAler l •••••.•••• \ - I El mismo••••.•.•••••••••..
) El mismo •..•.•••.••••.••.••.
) Elmismo •.••••.••.•••.••.•
) Elmismo .• '" .•••..•.•••••.•
• Elmismo•••••. '" ••.••...•••
• El mismo .••••••..•.••••.••..
.. El mismo .•• '" ••••.••••• _,.
I El mismo ....••..•••••••.•.••
• Elmismo ••...•.••.•.•••.••.
~ El mismo •..•..•.••.•..•.•.•.
T. coronel •• D. Gerardo Lópel Lomo ••••.
• El mismo •...••.••.•.••••••..
Comisario •. D. Juan Colina y Alo:lso .
I El mismo••.••••••..•..••••.




• El mismo •.••••.•••.•••••••••
• El mismo••••••••••.•••••••••
• El mis:no••••.•.••.•..•••••.¡Oficial 2.° •.• D. Ricardo Arracó LÓpez•.•••(J fl mismo.: •••.•••.•...•••.•.Intendencia militar •• • IEI mi~mo.................... 9• El mismo .•....••.••••.•.... l























H ídem. 19 15
21 idem. 1915







161idem .1 191511 16 ,!='
P
51idem ., 191511 3
lBOBA




11915 I 3111dem .1 1915113 11 Q.
o'¿;'
e
7 idem. 19 15 9 idem. 1<.11 5 3 i
7 idem. 1915 9 idem. 19 15 3
1 idem. 19 15 4 idem. 19 15 4 c:.~
13 idem. '9 15 17 idem. 19 15 5
1 idem. 19
'
5 16 idem, 19 15 16
...
ca
1 idem. 19 15 4 idem. 19 15 4
...
01
1 ídem. 1915 9 ídem. 1915 9
U (11. prtnolpla I .m que termina
11 ~---
(loD1WÓD oonl.rtda" I - -
Inla I Mel IAllo IDla' Mel I.lllo
I 11------11-'--·- - --- -
•
--
II8~lml PUlfTO.. .13U11 8 i
ea.rpOl I el.... I
!toA C>l:ll
40114. h1?O lqar
.0..... I~: i~1 4.111 I~l!l .. ,..sd...,. laooa1dÓll
___•__ 1- .~.
Ingenieros •• , •.•...• ~' coronel.. D. Gerardo López Lomo •.•••
Idem .••••.•••.••..•. Comaudal\te, • fosé de Campos y Munill•.•
Idem .• , .•.••..•..•• , Otro ..• ".. • León Sáncbel y Pavón .••.•
Idem. •• • • •• •..•••.. » El mísmo ...•••••.••••....••
Idem •• . • . . • • • . . • . • • Capitán .••.• D. Salvador Garda Pruneda ••
Idem •• ••••.••.. , •. Otro ..•••• , • Francisco Franco Pineda ••
~tro ..•.•••Otro ••..•••tro .•.. l ••••
I,er teniente.
~Otro ••.••.tro ..•.•••Idem ....• , ••..•••••• Otro ••..•.•
\1 d 'd G tar (' ¡~o ocbre. 19 1510 Y 11 ' a n .. e le 'd
, 2% I em. 1 1510 Y I1 ¡dem .,. Aleal! ••.•.••.••...••.• •• Puar la revista semestral 'd 9
Id "'-e 'al 'fi . 'l' 21 I em. 19 1510 Y 11 em ........ on •.••....••. ••. de edl CIOS mlltares •. 'd
E1P rd • • 20 I em. 19 1510Y 11 Idem.... a o... 'd
10 Y11 Idem .... Aranjuez................ . . 2% I em. 19 15
10Y 11 Badajol. aceres ••••••••••.•.•..•\~enfiCarluCnrelco.noclv.~ledn'lto en e o eglo leJo
Cáceres _............ 3lidem .1 1915
lresenciar los ejercidosprácticos informativosReg. Inf.- Castilla, 16 .• IComandante.1 ' Enrique Rodrigues Fresquetllo y 111~dero .••• IValdemoro •••••.•.••••. que previene la real 01~­den de a5 de mayo d ti-mo (D. O. ndm. liS) .••
lEn la Fábrica de Trubla porl.. . ., tres meses, segdn real or-rarque reg. de Art.- •• ICapltán •••. 1¡ FranCISco Caso Suárez lloy IIIIMadnd •• ITrubla (Ovledo) den comunicada fecha 14de julio próximo pasado
IdeJD ¡Otro 1» Jos~ MartIn Lucas Bonvi~n.lloy III~deJD IAvila "IIPasar revlstad~armamCen.
toá 15 guardias de la 0-'
mandancia de Avila ••••
Idem •. , ••••••••••••• M.O taller 1.-,1 • Faustino Vald~s Torres.... 16 flem .••• Idem ••••••.•.•.••..••• ~dem,., ••• ': •.•••••••.
Reg. de Telégrafos •.•• Coronel.... • J::.8YO de Azcárate Men~ndeJ 10 y 11 I Pardo Reeiones l.- 6.a y 7.- ••••• cuelas prácticas .•• , •••
Idem.......... •.••• • El mismo ••••••..••••.••.•.• 10 Y11 dem ••.• Idem................... Idem .••.••••••.•••.•.• ·
dem T. coronel. •. O, los~ Ca!ltai'\ón VaJd~ 10 Y 11 dem Idem Idem ·•·
Idem ••••• , •••.•••.•• Comandante. • Leopoldo Jim~nezGarcla ••• 10 Y 11 dem •.••, Idem .•• ,...... . • . . • . • •• dem,.,...... ., ••••• ,.
dem • • • . • .• •••.•••• Capitán •... • Juan Carrascosa Revellat •.• 10 Y11 dem ••• ,lidero •••••••••••. , ••.•.• ldem.. .•• • .••••••••••
,gtro .•. ' . .• »Joaquln Taruona Arigoon.
IUtro . " ••. »Jos~Rodrlguez Roda J Hac:a.r
Otro •••••• , t Luis Palanca MsrtlneJ For-
tuny .•••..••.•••.•• ".
• Luis Cailellas MartlneJ •••••
• Juan del Solar MartfneJ .• ,.
• Jos6 Abollci N~uerol ••••••
• Rafael l.ópeJ He''D!ndeJ. •
• Jeslis Alfaro 'erncindea .• ',
• Enrique GómeJ Cbaufnau .1 IL I 1I 11 l'
»Antonio Sarmiento Le6n'loylI¡t;IP.rdo.ldem [dem Ildem.P9 15
Troyano •••••.•••••••••\
Otro •••••• ' • Lorenzo IIls&usti MartiDea•.
Otro........ • Urbano Montesinos Carrero,
¡Otro.. ••• . •• »Ra'ael Sáncbez Renit? .• _••
~Otro ••••.•• t Salvador Daguerre Viro •••aro. • • . • • • • Miguel \forl8nd Savorra ••.Otro, •••••• • os6 ¡"ern!ndez Olmedo.••.tro •• ' • • •• • ~edro Prieto Ric6n .















............. -. l' ' ''';-


















LUQ~Madrid 14 de diciembre de 1915.
-
'.Ifi UOIU I!II PUMTOl:.a en que principia en que termina ¡OUerpol el.... Moa.. &:1; .... 00mlIt6n ooarerlda~Ioi doDdeálYOlupr la~ Dla KM Atto ~Nll4aa1a Dla HOI Atto
- - -- -
: ... "
- .- -- - -- --
Re¡. de Tei~afos...• M~~ico 1.° •• D. Elio Dlaz Mito •••••• o••• 10Y 11 El Pardo. Provincia Segovil •.•••••. iA,re¡ldO Academia Arti-
lerfl y local comisión
mixta ••.•.•••••.••.•. 1 ocbreo 19 15 31 ocbre. 19 15 31
Aeron'utic:a militar.- Comand.ante. ) Antonio Cu~ Blanco ••..••.
" 1 tol'.' " coo.un. de ""l ·idem. 19 15 la idem. 19 15 9Aerostación (exceo l." teniente Gnldala- Valdemoro.... ••••••••••• de Infanterll, verificadodente l.- región).... (~. Ro).... • Francisco AJmazán Ojalvo • 10 jara ••.. en Valdemoro......... .. idem. 19 15 la ídem. 19 15 9
, Capitán •..•. ) Tarsilo Ugarte Fernándes •. 10 4 idem. 19 15 la idem. 1915 9
Aeronáutica militar ... fl." teniente t"~" eo Guod"'j." '1) Pedro Burán Molero ...•••• 10 lMadrid •. . losreclutas, cupo de ins- idem. 16 idem. 16(E. R.) ..... GuadallJara. • • . • . • . • . • • . • trucción de la Aeronáu- 1 19 15 19 15
tica Militar............ \
Zona Cuenca, a5 •••••• I."teniente. ) Angel Molina AtienJa .•..•• 24 !cuenca .• T~o"'o•••.•.........• 'rOdUd~" ..'.1......:. ,idem. 19 15 1 idem 19 15 1Intervención militar •. Comisario a.- • Antonio Gonúles Deprito .. 10 y 11 lMadrid •• Getefe .•• •••••••••.•••• Intervenir revista comIsa·
rio.... ..............• 2 idem. 19 15 a idem. 1915 1
Idem .•••.••....•.. Otro ...... • Juno Fernándes de las Ron-
deras ....••...•....... 10 Y 11 ,Idem ...• E! Pardo ......... .. .. ... dem .... o. o. .. .. .. .. .. . 2 idem. 19 15 .:1 idem. 19 15 1
Idem•.•••.•..•• o•.•• Otro ..••..• El mismo .• oo••.....•...•.• 10y IJ Idem ... Idem •.• o• • . . • . ... . . . • • •. dem id. edificios militares 20 idem. 19 15 ao idem. 1'1 15 1I Para llevar á cabo en la Fá-
I brlca de IrmlS de Ovie-I do la reproducción yEscuela Central de tlrofA . _ . oerfeccionamiento de li
Secci6n de Cab.- ••. rmero 3· •. D. Ramón Azurmendi AJonso • 16 Idem •••• Oviedo•.••••••..•••••••• ametralladora y trfpode 1 idem. 19 15 1 idem o 19 15 1
I por ~I mismo proyecta-
dos, segdn real orden co-
municada de 16 de agos·
I to dltimo ...••..••.•.•
rno""", m.oociml.oto¡CeDtro Electrot~cnico M~dico 1.° •• ". Jos~ Hernando P~reJ.••••. IIdem •••• como vocal de la comi- idem. idem. 4Yde Comunicaciones 10Y 11 aceres. . • . • • . • • • • • . • • • • si~n mixta de recluta-~ 27 1915 30 19 15
miento •••..•.•.•.•..•
Re¡. Gravelinll. 41 ••• CapitAn •.•.. ) Manuel Villalón Girón .•.•• 10Y 11 Badajos •• Madrid •••••.••.•.••.•••. Asistir al curso especial de
la Escuela Central de tiro 1 idem. 19 15 21 idem. 19 15 11
Sección de ajustes y li-¡
~uidaclón de los,. a
• Jos~ Vento López ...•••••• ~drid .. SaD Sebastián ••••.•.••••• Concurso de Uro nacional. 1 idem. 19 15 1 idem. 19 15 1uerpos diIUeltos(aPltánInf.. 10 Y 11
del Ejercito ..• , •.••
lToledo ••loo. oOm. , .......... , ,._ t.oieot•. • Mariano Rubio Marttn .•••• 24 Talavera de la Reina ...••• Conducir cludales....... aa idem. 19 15 a3 idem. 19 15 2
Reg. Cu. Mirla Crilti- \Asistir al curso especial de1
Da, a7 de Caballerfa. Otro.••....• , Emilio Guti~rrcJ de la Torre :oy 11 Aranjuez. Madrid.. .. .. .. . .. .. .. . .. tiro,.efectuado en la ...- 1 idem. 19 15 30 idem. 19 15 30
sección .•..•...•••.•.•
rmPI.ot" d ,mido del
IdeDl ............... Otro ...•.•• • Vicente Marquina SiI¡uero. Idem .... vigilaDciaen el campo de ídem. 1915 19 ídem. 1915 1610 1 11 Idem •••.•• o...•••.• , . • . • 111 prActicas de tiro de ..
Idem ..•••....•.•••.•
la 3'- sección .•.•.•••••
MMico ..0 .. • Antonio Jim~nez Arrieta ... 10Y 11 Idem .... Cuenca. • ..•.•......•.• '/ffectuar r~onocl;mientoll















866 22 de diciembre de 1915 D. O. aúm. 287
REEHPLAZO \
,
EX~Ulr). Sr.: En vist,;) de: l'seri'," q\ll' V. E. lii- ;
rigi{, (¡, este Minist-cri" ~n 7 del actu<1.L daDdr, C\I(:n-\
t:t d~ rJ.lIC, á. partir de: didlo día., ha dc~larad() (:Ji
,¡ituacióll de roolllp!azo po: enfcrmo, con residen"ia
(;n esta. Coru" al uuxil:ar dc terCera del cuerpo auxi-
li:lr de Intendencia, c:on (]C.;¡ti1l0 en LL IULe:idcuci:L
.(ie la. región, D. AmaOOl' Va.lJés Vdr};" el Rey (lj1W
Dios gua.rde) ha. tenido iJ. bien n.p;,(,ba.r la d':l·::rlIJlll:J-
c¡{m de Y. };., por éstar ajustada á lo dispuesto
el' el artículo 6.0 de la. re.'l.l orden cir<:u1ar de 3
dc ueiubre de 1910 (C, L. núm. 149) y á. las ins-
trucciones p;ua concesión dc licencias P'>r enfermo,
aprolndas por real orden círcuL.'l.T de 5 de judio
(j(, 1905 (O. L. núm. 101), por las que ha de su-
f:ir loe reconocimicntos p"riódico3 IJU:: estas últim~
señalan.
De rool orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios goa.rcle á V. E. muchos
ailotl. Madrid 21 de diciembre de 1915.
I.:UQUE
Señorea Capitán gen.eral de la. prime1'&. región é in-
terventor civil de Guerra y 'Marina. y. del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha. servido con-
ceder el retiro para. Sevilla, al a.uxiliar mayor del
cuerpo Auxiliar de Intendencia, con destino en la
Subintendencia militar de Melílla, D. Juan del Valle
Garrido, por oumplir la edad ¡:ara. obtenerlo el día
23 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del presente mes sea· dado de baja en el
cuerpo á que pertenece. .
na real orden lo digo á. V. E. paza. su conocimien-
to y tines OOIUIiguientes. Dioe guarde" V. E. muchos
e.ilos. Madrid 21 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señores Genera.l en .Tcfe del Ejército 06 España. en
Afrioa. y Comandante genere.l de Melilla.
Seí'lores Presidente del Oonsejo Supremo de GUl'rra
y Marina, Ca.(>itán general de la segunda región 6





Circular. ,Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) Be ha
servido resolver que la real orden de 16 de julio
último (D. O. núm. 157), referente al funcionario
que debe autorizar con su firma y rúbrica., respecti-
vamentie, los oertifica.d.os de apertura y demás fo-
lios de los libros dc contabilidad reglamentarios en
los diferentes establecimientos militares, se .emi~n­
da acIa.ra.da en el sentido de que Ilea.n los comisarios
de Guerra interventores de los mismos, los que
lleven á. cabo dicha. fundión, en vez de los enca.rga.-
dos en cada plaza. de la. leaalización de docUID<lntos.
como Be previene en la. sooorana. disposici6n citada..
De reoJ orden lo digt:) á. V~E. su conocimien-
to y demáa efectos. Dioe e " V. E. muchos




© Ministerio de Defensa
CUERPO AUXILIAR DlIIlNTJIlRVENOION MILITAR
}:XI~lIl(l. :'-ir.: El TIc)' (q. D. :,!.) 11:, t/!I;iJo [L bi~n
(ii~p0111'r (1'1(: 1·1 auxili:LT ue V;r(:.::r:l <:};¡~e de~ Cu(,rpo
,\t:xili",!" ,i.e íUiA.'f\··:ll,·i,Jll .\lij¡,_:.r.D. 1:1]\U1'Jo :':'il;!o
.\í CIÓ n, "{U" ,;(, h:dl;l Jln'~bn'¡" !icr-.if:io en f'''rni~il';¡l
e/l h Illten'.i(:llc;i.~ milit.ar uc T(;llerif\!, C;l\l~C Ixl ja
(!!l d GU('rpo .\.Ilxilidr de lntcwléncÍ<t por :-cingrc-•
SI) <:/1 el de IllLer\'cw::i,',n, ocupando en 1'1 <''Sc:J.la
111.' :;\1 <'1::,* f'l J"lest·.) 'lue flor antigüeda.d l,! córr~­
PO\l¡ja..
De real orden lo digo á. Y. E. l':J..r::t sn conocimien-
to y demús cfedos. Di'.>9 gua.rde .Í, V. K IDIlCh06
años. 1I1adrid 21 de diciembre dl' l~lij.
~uorf'!-' C:Lpitúu general tie Oaua.ria<i, lntcnJent.c ge-
neral milit·u (, Interventor civil de Guerra v ~la.-
rirIt:, \. (kl l'rotcct'Jra.Uo ('n Marruecos. .
Excmo. Sr.: YistJ. la instancia que Y. l~. cursó
tJ, este ~finistcrio. en 3 del a.ctual , promovida. por
el escribiente int<:rino del Cuerpo Auxiliar de In-
tervención milit.~lr, con dostino en la de esa. Capi-
tanía ~neral, .!Ifartín Na.car Sevillano, bri~'1 pro-
cedente del regimiento Infanterfa de América. nú-
mero 14, en súplica. dc .que quede sin efecto su
ingreBo en dicho cuerpo auxiliar, el Rey (que Di06
guarde) ha tenido tJ, bien acceder á. la petición del
recurrente, con arreglo Ú, lo preceptuado en la real
orden circular de 3 dc junio do 1896 (C, L. núme-
ro 137), volviendo al aI'TDa. éle Infantería con el
mencion.1do empico de briga.da.
De real orden lo digo á V. E. para. 8\1 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a,iI08. :'Iladrid 20 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Chpitán general de Baleo.res.
BeiloreR CapitÚJl genera.l de la quinto' reglón 6 In-
terventor civil de Guerra. v Mnrinn. v dúf Protec-
torndo en Mnrrucco8.· .'
l.'
SeedOD de Soldad lllUtar
MATRIMONIOS
·Excmo. Sr.: Acoodi~m<lo i. lo solicitado por el
médico pl'imi'l'O ~ Sanidad Militar D. Francisco Mu-
fio7. Bacza.. con destino en L'.l. Academia. de Infan-
tería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 20 del actual, se ha.
scn;do com,ederlc licencia para contraer matrimo-
nio con D.~ Trinidad Martínoo d,e Baroja. y Escobés.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to ,y demás efectos. Di08 gua¡rde á. V. :El muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1915. •
AcusTIN LUQUE
Señor Presidente del Coneejo Suprcmo de Guerra y
:Marina.
Señor Capitán general de la· primera regiÓII..
Rxcmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el
médico segundo de Sanidad Militar D. José Dia&
Rodríguez, con trestino ¿n el hospital del P18ii6n.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
efIIe Consejo Supremo en 18 del actual, ae ~ se:
vido concederle licencia pan. contraer matnmomo
con D.. Gloria Bupllo R&moe.
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AGU5T[:,\ Lt;Qt:E
SUELDOS, HABERES ): GR.ATIFIC:\.CIO~ES
pre~('nU1uor de éste con el consig:la."]() f:U la d.:r
eLaJ~LCi6n de hl'rl'd:.:ri)d y en el apoJ(;J'amiento.
:J.• l~Wl 'm(:n~ ccj:ll'á de SC'f' :;.r1mitid.:t tooa f.lctum á
\.;L qll{) no Si: ::l,(.:nillpaüe ];i. c':rtific:!"ir):¡ de: vceind::d
(;(,rrC:-I'"r.di,'nl.(.', d(' I:L qll(' ap:lr¡,zc', ¡nue. ~" :,dqui-
rido ,'.<'(:J. ¡;R ;,ile, al:(<>:=, P('~ Jo m.-nos, (Í(o. ja. [':ella
e:ll (Iue se' solicite el c,)uro del crédiV, (1:- que: ~c
t.ra\(· . .l.~ L:ls ccrtiiic.1r:ioDCS d·: \'e::i:lda'i h',b,án de
h:L!l;trsc ('xpodidas por el ;;C',~f{;tll'i{) del .\yunt:uo:ento
resp',cti\'o, Ú 'j!ii,'¡: h:lhTf1 ~U5 "CCe!', Cejn el Yisto
Bueno del Alcalde,. y hac~r ref,,;-encia ;',. lu que ri,'-
~u!:'c del padrón de v<:cinos, dr,bi,~nd(; eOnf,l,~.!' la.
fecha. en que la vccinda.d resulte adquiri~:. Podrin
expedirse dichas cfTtificac:ione:; en p.'lj!C: de oficio
de acuerdo con el número 1:: de! ;}) t:cub 30 do
la "igente ley dd Timbre, si.:m p~e que lOil lr,te-
T(~~do~ haya.n pertenecido á l:l~ cla.~es de tropa..
5.. 1.:1 cualidad de he-re<br03 habrá. de acreditarse
por medio de inform.a.ei6n t.e~t¡fical practi~;t.da en
las Intervenciones de Hacienua. de las provincias,
con arreglo [~ 10 dispuesto en la. rC!al orden ele 24
de m:t-yo de 190,j, (, p:ir medio de testi:Jlonio del
auto de declaración d~ hereueros que se ha:.a dic-
t:ldo. ó en su C380, por el testamento del cau!!OJ).tc.
G.- Cuando se 80licite el cobro de un crédito CUyO
resgu..'trdo ya 8e halle pr~entm1o en e~a DirecciÓn
¡;onera.l, so procederá dtl acuerdo con lq det.::rmina·
do en el arto 12 del real decreto de 28 oe octub~
último, debiéndose cuidu que el nombre consigna-
do como del tit.ular del resguardo correspondiente,
en el duplicado de la factura que 8e acompañe,
Coincida. e~tamente en el nombro y a.~lid08, con
el del present:ldor de la. nueva factura ó con los
del causante de los derechos que se ostenten, si
solicitan el cobro sus herederos direct06. 7.- En los
casos ti. que se refiere 01 artículo anterior, habrá
do exigirse la p'I'Csenta.ción de documento que acre·
dite la revocaClón del poder anteriormente otorgado,
~i consta. en el duplicado de la. facturo. que se acom·
pañe en sustitución del l"C8pectivo resguardo, que
~8te fué presentado en ese Centro por medio de
m:l.ndatario. la revocnción de poderes podrá hacer·
so nnto los interventoros de Hacienda reRpccto de
laB autorizaciones ndministmtivllB concedicfua o.nte
ellos, ó notariaJmenoo cuando s:) trote de manda.to
otol"ll,'ado en escrituro. pública.. 8.A I..a.'I Dclcga.cionell
de. R.a.cienda. ó la.a especiales antes nc>mbradWl, lle-
varAn un libro-rcgist1o de prG8cnt.aeión do facturas
para. el cobro de er6<lit08 de Ultramar. en el tur·
no eitablecido por el roa.l decreto do ~ do octubre
último, y procederán inmodia.tAunente oe ha.berlaa n.d.
mitido, á. darles 01 n6moro que les co~sponda, d&-
biendo guardar exactamente, ¡nra. hacerlo, el orden
de presentaciÓD. D-Mán, acto seguido, .a.~ qu~ of~.
t6.o ~a en~rega., á quien. no ha. ~e cXlglrso. Identl-
ficaelón mnguna, er reCIbo que fIgure a.l fInal d;l'1
impreso respectivo, ext.endiéndole á. nombro del flr.
mante de la diligencia de pre3entnción, y cuidando
de consign.'U' cl.arament.e el número de la ~~l1ra fA.
que Be refiera.- Todo ello efectuado, se remltlf:l.I\ las
facturM \' documentos presentados i la Dirección
general de la Deuda. y Chaes ¡nsiv:lS, a.compañ~­
dolos de un oficio especificando la. documentaCIón
que se envía) siendo responsables .los delegados, de
los .retroBos no imputables al correo, que lleguen
á. probarse. 9.- En esa Dirección general, después
do comprobar que concnerdan ~os documentos. :e-
cibid06 con los que se detenmncn en los OfICIOS
de :remisión, se procederá. á. numerar laB fa.ctl1~
procedentes de las provincias, recibidas en el dí&.,
debiendo efectuarlo con arreglo al número de me-
nor á. mayor que tengan los resguardos D~minati.
vos respectivos. A tal ofecto, se llevará. un hbro es-
pecial en el que se registrarán igualmonte 1aB fac·
turas presentadas en ese Oentro, al efecto de que
haya 'ona sola numem.ci6n por la que puedan se-
ii&la.r8e los pagos. 10. Por esa Dirección general 8&
deberá. cuidar también de examinar si 1& fecha. de
remisión consignada en los oficios de envio de 188
Delegaciones de Hacienda, concuerdan con las que
figuren en los sobrca respectiv08, en 108 aen08 en




SecclDa de Justicia , IIS1IIItOs leaerales
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
SeflOr Interventor civil de Guerra y :M:arina y o.el
Protectorodo en lIa·rrooo06.
••
SeilOre~ Gi:llcr..ll <ln .leí, ,lel Ef'',r"ib de: Eóp:1ua en
.Africa y Comundant~ g<ln'}rLl de ~Ielilb.
Sc¡'o~ l'rcsiucntc dcl C'Jns:~jo Sup:'cmo de Guerra J'
::\l:l:·ina.
~ roo.l orden lo digo á V. };. para. su conocimien-
to y dcm;,!! efectos. J)ir¡~ gua.de (~ V. E. muchos
u.iio~. Madri:l 21 (le dide:n:>rc de 13I.j.
: 1 ~ , I I !.: ~ .I I .
Excmo. Sr.: El Rey (C]. D. l?") ha. teniJo á. bien
conocdcr la. gratificaciún míniffi..l de GOO j)0Sét;úl anua-
les, desde 1.0 de enero próximo, al m,:-dico mayor
D. Francisco 1rfOl"'d. Oaldés, con d('-stino en el Par-
que do Sanidad ~Iilitar, por reunir las condicion~
que determina la real orden de 1.0 de julio de 1898
(C. L. núm. 230), hecha extell.9iva al pcrson.a.l dal
citado Parque por otra. de 18 de enero de 1909
'! con arre-ólo á lo prevenido en la de 31 de di-
ci~mbre de este último año. ,
De roo.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~11all'de á. Y. E. muchos
años. Madrid 21 de dicicmore de 1915.
Circu14r. Excmo. Er.: Por el Ministerio de H.n.-
cienda so publica en la Gaceta de Madrid núm. 327
de 23 de noviembre próximo paaado, la reo.l oro
den siguiente:
fIlmo. Sr.: Para dar el debido cumplimiento á. liul
disposiciones del real decreto de 28 de octubre tíl·
timo, esta.blcciendu un turno especial preferente de
J'B4ro 'Por medio dol Giro potItnJ, respecto de 108
oréditos do Ultramar comprendidos en el primer gro·
po de los determinados en el art. 1.0 do la. ley de
30 do julio de 1901, 8. M. el Rey (q. D. g.) se
ha. servido disponer que el servicio se realice con
lI'ujeci6n á las rcglrul lliguicntes: l.- Los reegua.r·
dos do créditos de U1tra·mar, á qlle se refiere el
a.partado A del arto 2.0 de dicho real decreto, Be
presentarán llcompañados de sus correspondientes fu.c.
turas, cuyos modelos aprob¡¡.rá. eee Centro, y que
habrán de ser distintas, según que la. presentaclón
se efectúe en las Delegaciones de Hacienda. de las
provinciW! y en las cspecial.ee de NavarnJ., Vizcaya.,
Alava y Guipúzcoa, ó se realice en esa DirecClón
general, debiendo también distinguirse debidamente
entre estas últimas, las que Be destinen á vecinos
de esta. Cort~, de aquellas que lo sean á. los de
alguno de los pueblos de la provincia de Madrid.
2.- Las Delegaciones de H<icienda de las provincias,
como las especiales antes nombradas, y el Negocia-
do do Recibo y Comprobación de ese Q:mtro, re-
chazará.n la. admisión de toda factura que no 86
halle suscrita con 106 miBmos nombres y a.pellidos
exactamente, letra por letra., de los que correspon·
dan 0.1 titnlar del resguardo, si este último es el
que Bolicita. el pago, así como también deberán re-
chazar laa que no estén firmadas por alguno de
los que hayan sido reconocidos como herederos le.
gltimos del titular del resguardo, y que 8e halle
debidamente apoderado por 108 demás, debiendo coin·
cidir lliemp~ esadamente el nombre del <:auaa.ntc de
1& h«encJ& con el del titalar referido, y el del
O d D sa
....
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que se observe res~cto do dichas fechas, so co-
municará. á V. 1. para. que adopte la resolución
q'lie oorresponda. 11. Deberá. llevarse por esa Di-
rección general, registros de fichas por provincias
respecto de IJ8 facturas presentadas en cada. una,
y mensualmente dar cuenta ii. V. 1. de los rcsul-
iados que ofrezcan, paro. que puedan adoptarse las
medidas prooodente~ cuando se observe cualquier ano-
malía. que pueda inducir á. sospechas de irre~u1a.ri­
dadcs. 12. J<ill el caso de que se ob~rven dificul-
tad~ ¡:nrn poder acordar el pago, bien SC<"l. por de-
ficiencias de la documentación presentada, bien por
cualquier otra. causa, se comunicará. por oficio al
interesado, á. fin de que procure subsanar los de-
fectos. que se hayan obaervado y ¡xua que proceda
como á. su derecho convenga.. 13. Las órdenes de
fOgo por correo se cumplirán por e1 cajero de ese
Cenl;.ro, imponiendo los giros postales que procedan,
previa liquidación y deducción de los gaatoe que
ellos motiven. Los recibos de taJe6 giros que ex-
pida la. Administración Central de Correos, se uni-
rán como justificante de pago á las facturas para.
la debida forma.lizayión. 14.' Las órdenetl de pago
de los resguardos preacntados en .esa Dirección ge-
neral, se cumplirán igualmente por el cajero, sa-
tisfaciendo el importe integro de los créditos á. los
interesados, pudiendo, pa.rn la identificación de és-
tos, proceder libremente, á fin de que p'ueda. ha-
caree efectiva., en su caBO, la responsabilidad que
le corresponda. 15. El mismo día en que se pro-
ceda á la. imposición de los giros p08tales para. rea-
lizar ~l ¡Ego de los créditos de que se trata, ha-
brá de comunicarse por oficio á. los interessdos, á.
fin de que se baJlen advertidos del acuerdo de ese
Centro. 16. Los señalamientos de pago se efectua.rá.n
por V. 1. con arreglo á la numeración dada. ál.as
fa.cturas en ellO Centro, debiendo publicarl08 en la.
forma acostumbrada é indicando además, por cada
número, el que correspondió á J¡a. factura respectiva.
en la Delegadón en que fuera presenfada. 11. Para
la tramitación en cse Centro directivo de las &c.
'Ul'a8 que se presenten en el turno creado por el
real deoreto de referencia, so cumplirá,n puntualmen-
~ lu dilpoeiciones en ~800 collilignadaB, debiendo
comullicar á los preS€ntadores do 111.8 taeturas, siem-
pre que el caso ocurrn, las dificultades que impidan
am6l18ol" el rugo de. 108 resguardos respectivos. Lo
que do roal orden digo {~ V. 1. á. los e tootos opor-
tunos. Dios guarde á V. I. muchos añ08. Madrid 17
do noviembre de 191ó.-Buga.1Ial.-Scñor Director ge-
1'lIl'rnl de In Deuda. y C13Jl.O~ 1'Il.8iV88.»
De roo.l orden lo traslado Ií. V. E. JE11Io conocimien-
to de todas las clllBCs Ó individu08 del Ejército.





SecclOD de IDstrllmoD. reclatamlllta
, Cuoos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. g.) s~ ha servido dis-
poner que el primer tenimtc de la. Guardia Civil (Es-
caJa reserrdo), D. Pedro Jiménez ~rolina, pase des-
tinado, de la Coma.nd.a.ncia de Alicante, á la. de
Cáccres. •
De real orden lo digo á. V. 'E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. much06
años. Madrid 21 de diciembre de 1915.
LUQUIt
Señor Director general do la Guardia Civil.
Señoree O1pitnnes generales de la primera y te~
resiones é Interventor civil de Guerra. y Marina.
y del Probectorado en MalTUecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta. de destinos
quo el Provicario general C:lIlLrense remitió {.t. este
:Ministcrio en 9 del mes actual. el Rey (q. D. g.)
se ha sen"ido disponer que los capella.n~ del Cl()-
ro Ca.strellse que se expresan en 1'1 siguicllte relación,
que da. principio con D. Fra.nei~co Sancho Picó y
termina. con D. Ang-el .Maiiero de I'orra..'l, p:u¡cn á. ser-
vir los destinos que en L"l. misma se les asigna., de-
hiendo incorporarse con tooa urgencia. el destinado
á. Africa.
Do real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to v demás efectos. Dios gua::de á. V. E. muchos
añoS. :Madrid 21 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señores Capitanes generales ue la. primer~ cuarta.
y séptima. regiones, Comandante general de Me-
lilJa y Provieario general Castrense.
Señor Interventor cÍl'il de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
.iulaci6n que .e cita
Capellán primezo
D. Francisco Sancho Picó. d9 reempl.a.zo en la ter-
cera. región, al Colegio de Santa Bárbe.ra Y
San Fernando, de plantilla, y á preaw SUB
servicios en comisión al hospital m.ilitar de
Ba.rcelonn.
Capellanes segundol
D. Paulino Hcrná;ndez Francisco. del regimiell:to In-
fanteria. de Ceriñola, 42, al de Burg08, 36.
» Angel Mañero do Porros, del regimiento Infan-
tería. de Byrgos, 36, al de Oeriñola, (!.
Ma.drid 21 de diciembro de 1915.-Luq~.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.? 110 ha.
!!ervido c1ipponer qu~ los jelee y oficiales do Ouerpo
Auxiliar do Oficinas Milita.ros comprendidoe Wl la.
si~iente reln.ci6n, que do. principio con D. ){itnuel
Pérez AdlJ,eitia. y termina. con D. Antonio Blasco
DolgadO, pll8C1l (~ servir los destinos y ait.u.wion.ce
quo en la. misma. se les señaL1o, ,
De roo.l orden lo digo á. V. E. JlQ,l'lL llU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua¡rdo á V. E. muchOll
a.il.0tl. Mo.drid 21 de diciembre de 1915.
LUQu&
Sefior•••
Relac16n qru se cita
.lrchiverOA segundos
D. Manuel P~rez Adbeilia, ascendido, de la Intendencia g~­
n~ral militar, á situación de excedente en la primera
región.
~ Manuel Martlnez Orejud('l, ascendido, de la situación de
reemplazo pOI'- enfermo en Madrid, continúa en la
misma sUuación. •
• Manuel Latorre Zaidfn, ascendido, de la Subinspección
de las tropas de la quinta región, á situación de exce-
dente en dicha región. .
• Honorato Blanco Fernández, ascendido, de la Capitania
general de la sexta región, y en comisión en el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, , la Subinspección
de las tropas de la Comandancia general de Melila,
de plantilla, debiéndose incorporu á dicho destino
con toda urgencia.
Archiveros terceros
D. Manuel Frias Rodñguez, ascendido, de la IntendenCÚl
general militar, á la misma.
t Don.to Mañn HelUn, ascendido, del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, á la eapitan!a cenera! de la
sexta región.
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D. Julio undelarese Casado, ascendido, de 1& Subinspec-
ción de las tropas de la primera región, { la Subins-
pección de las tropas de la quinta región.
Oficiales primeros
D. Francisco Gay Salguero, ascendido, de la Comandancia
general de MeJilla, al Gobierno militar de Córdoba.
• Santiago Ortlz Rodriguez, ascendido, de Ja Capitania
general de la cuarta región, á la misma.
~ Agapito Hernández Sánchez, ascen~ido, de la Subins-
pección de 1&s tropas de la sexta región, á la misma.
• Fernando Olalla Pirala, ascendido, del Archivo general
militar, al mismo en plau de oficial segundo.
D. Daniel Alvarez González, del Gobierno militar de Cór-
doba, á la Comandancia general de Melilla, debiéndo-
se incorporar á dicho destino con toda urgenciL
) Pedro González López, de la Subinspección de las t(O-
pas de la segunda región, á la Subinspección de las
tropas de la primera región.
D. José Martinez narcla, de la Subinspección de las tropas
de la primera región, cubriendo en comisión plaza de
oficial segundo, al Gobierno militar de Clrtagena en
igual forma.
.. Pedro Ardanaz Peralta, de la Subinspección de las tro-
pas y asuntos indlgenenas de la Comandancia general
de Ceuta, , la Intendencia general militar, cubriendo
en comisión plau de oficial scgundo.
, Juan Bautista bpisua Caro, de la Subinspección de las
tropas de la primera rcción, á la misma, cubriendo, en
comisión, plaza de oficial segundo.
• Santiago Augustin y Martinez Gamboa, de este Ministe-
rio, al mismo, cubriendo, en comisión, plua de oficial
segundo.
• Jenaro Fuentes Pérez, de este Ministerio, al mismo, cu-
briendo, en comisión, plaza de oficial segundo.
• Manuel Gavarr6n Aparicio, de la Subinapección de las
tropas de la cuarta resión,' la misma, cubriendo, en
comilión, plsza de olicial segundo.
) J,orenlo Izquierdo Picón, de la Subinspección de lIS tro-
pas de la sexta recl6n, , la Comandancia militar de
Alca..rquiblr, cubriendo, ea comisión, plsza de oficial
segundo, debiéndo!le incorporar' dicho destino con
toda urgenc!l,.
) Eusebio Martl Bolente, del Gobierno militar de Navarra,
á la Subinspección de las tropas de la quinta regl6n.
Manuel Morcillo Pérez, de este Ministerio y en combion
en la Subinspección de las tropas de la sexta región, A
dicha Subinspección de plantilla.
• Luis Martlnez Lecha, de la Subinspección de las tropas
de la quinta región á la Subinspección de las tropas
de la primera regi6n.
Florencio Romera Ontoria, de la Subinspecci6n de las
tropas de la sexta región, al Gobierno militar d~ Na-
varra.
• Luis Peray Peray, ascendido, de la Subinspecclón de las
tropas de la cuarta rC'gión, á la Subinspección de las
tropas de la sexta región.
• José Marla Araujo Cruces, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Orense, á la Subinspección de las tropas de la
primera región.
• Andrés Rivera Roger, ascendido, de la Suhinspeccíón
de la8 tropal de la cuarta región, á la Subinspección
de las tropas de la primera región.
• Enrique Vi1&seca Danty, ascendidO, de la Subinspección
de la tropas de la segunda región, á la misma.
• Antonio Dlasco Delgado, ascendido, de este Ministerio,
, la Subinspección de las tropas y asuntos ind1eeDas
de la Comandancia general de Ceuta, debiéndose in-
corporar , dicho destino con toda urgencia.
Madrid 21 de diciembre de 19I5.-Luqu.e.
© Ministerio de Defensa
)(ATIU)(ONI08
Excmo. s.-.: Accedmndo á lo solicitado por el
capitán de la Gua.rdia Civil, con destino en la Ca-.
mandancia de Vizcaya., D. Ernesto Morillo Rodrí-
g\l~"L, el Ucy (q. D. g.), de a.cuerdo con lo informo.-
do por ese Consejo Supremo en 17 dd mes act.ua.l,
se ha servido concederle licencia IJW""d. cont.raer ma-
trimonio con D.a Brigida Pe~z Ansolooga..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efect06. Dios gúaa"de á V. E. mochos
añ06. Madrid 21 de diciembre de 1915.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y
~Iarina.
~ñ.ores Capitán general de la. sexta. reglón Y'. ·Di-
rector general de la Goa.rdia. Oivil.
PA8.ES A OTRAS ABlIAS
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. 1 re-
mitió á este Ministerio en 15 del mes actoaJ, 01
Rey (q. D. g.) ha tenido á l¡icn concedcr ingreso
en· ese cuerpo, con destino á la Comandancia de
Tarragóna, al primer teniente del· grupo de FuerzaB
mgulares indígenas de Ceuta. núm. 3, D. Federico
Ayala. Victoria, con la efectividad de 3 del ci~o
mes, por reunir las condicioue6 prevenidas en la.
real orden circular de l.a de agosto de J908 (C. L. nú-
mero 141).
De reaJ orden lo digo {¡, V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde {¡, V. E. IDlICh08
años. Madrid 20 de diciembre de 1915.
LUQVE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la. cuarta región, Co-
IllWldante _general d() Ceut:L é Interventor civil de
Guerra. y ·Marina. y del Protect.orado i!n MaJ'l'1l8C08.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria. y Secc:lonel de este MlnJlterIo
y de ... Dependen,las centrales
Semaa de IrtDlerla
CONCURSOS
Vace.nties en el regim¡'~ntomixto Art.;llerí:l de Oeut.'\
dos iplazas de obrero herrador de sc¡;"nllda. clase, oon-
tratado, dot:Ldas con el sueldo a.nual úe l.l~()O pe-
setw!, derechos pe.sivos y demás qne concede la.
legislación vigente, de urdan dcl Excmu. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncian la~ oposiciones, á.
fin do que los que reunan las condiciones que para
ocu¡m.rlas se exigen por el reglamento de 21 de no-
biembre do 1884 (C, L. núm. 381) y la de edad
que previene la reaJ orden de 4 de octubre de 1912
(O. L. núm. 192), dirijan SU8 instancias al slllí.or
coronel primer jete del expr~o regimiento, en el
término de quince díaa, á COlltar desde esta ~­
ch&, & las que aoompaiia.rán los ('ertificad08 que
acrediten 8ll personalidad y condu(~ta. expedidoe por
IIo'Utoridades localea, así como el de a.ptitud por 1011
cuerpos, establecimientos 6 empresas partiCtllaretl en
que ha.~ servido.
(Madnd 18 de ~ciembre de 1915.
• Ier. •• la Ileoc:lóa.
LIIis tU S...,.
870 22 de diciembre de 1915" D. O. núm. 287
Vacante ~n el l'1?gimiento Artillería. á. caballo, cuarto
de campaña., una. pla.za de maestro sillero-guarni-
cionero de tercera clase, contratado, dotada. con el
!I~ldo anual do 1.000 peset.a.", derechos p;18iV08 y
<1em.á8 que concede la. legislación vigen~ de orden
del Excmo. Scñor Ministro de la. Guerra se anun-
cia tí. concurso, á. fin ~ que loa que deseen ocu-
parla. dirijan sus instancias al seiior coronel primer
,;:fe del expresado regimiento, en el término de quin-
00 día8, á. contar desde esta fecha, á. las que acom-
pañarán loe documentoa que previene el art. 12 del
reglamento de maestroa silleroa-guarnicioneros del
Ejército, aprobado por real orden circular de 23 de
julio de 1892 (O. L. 236).
Madrid 18 de diciembre de 1915.
JD Jefe 4e la lleoCl6ll.
lAb rú &lnt14p
Va.cante en el batallón éazadores de ~orbe nú'
mero 12, una. plaza. de obrero herr:ulor de ~n­
da. clase, contratado, dotach con el aueldo anual
do 1.200 pesetas, derechos pasivoa y demás que con-
cede 1a. legislación vigente, de orden del Excmo Sr. Mi-
nistro de la. Guerra. se anuncian la.s opoaicionee, á.
fin de qtte los que reunan la.a condiciones que W-ra.
ocurerla.a se exigen por el reglamento de 21 de no-
biembro de 1884 (O. L. núm. 381) y la Qe edad
que proviene la real orden de 4: de octubre de 1912
(O. L. núm. 192), dirij.m SU8 instancias al señor
coronel .primer jefe del primer regímiento montado de
Artillcrla, en el término de quince días, fl, contar
desdo esta fccha, á. las que acom¡añ.arán los certi·
fioodoa q uo acrediten su personalidad y conducto,
© Ministerio de Defensa
expedidos por autoridades locales, uí como el de
aptitud por los cuerpo!', establecimientofl 6 emprE'188
particulare..'l en que hayan servido.
Madrid 18 de diciembre de 1915.




OUERPO AUXILIAR DE INTERVENOlON .MILITAB
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor
Ministro de la. Guerra., se nombra. escribiente del
Cuerpo auxiliar de Intervención Militar, con carác-
ter provisional, al sargento del regimiento Iman-
. tJerla de Zaragoza núm. 12, Manuel Vcloso Pérez, que
reune las condiciones determinadas para. el ingre6~
en el referido cuerpo.
Dios guarde á. V. E. muchoa años. .Madrid 21
!le diciembre <le 1915.
B1 Jefe de la SeedÓ1I,
losl BOIUlI~.
Señor...
Excmo. Señor Co.pitán ~~ral de la. octava. región
é fimo. Señor Intlerventor civil de Guerra. y Ma.-
rina y del Protectorado en Marruecos.
MADRID.--TALLU&! Oh DarÓIITO DE LA GUDU
